














代表電話 06-877-5111 FAX 06-876-3542 








会 計 掛 2808 利用負担金請求に関すること
共尉IJ訊）掛 2 （受8付1） 4 5＂tン」用ター霧ご者ュー旅スg・速図に報委関にす付関るすこるとこと 9:00-17:00 9:00~17:00 館
業 務 掛 2810 雙膨訊の運用に関する










端第 1 末TS 室S PC9801, X端転末送端E閉S4800ファイル 末




端第 4 末TS 室S SPARC Station2D , EWS4800, IRIS-4 
階
図書資料室 2825 図書に関すること 闘i闘：if隠｝ rnJ~ こfg~ 
釘斎ラ奮









注 1.上記のサービス時間以降に SX-3Rで実行中のバッチジョプが継続して 2件以上ある限り、セ
ンター外からのオンライン利用は、翌日の8時まで延長します。
注2. 月曜日から金曜日までの 17時以降及び土曜日は、自動運転を行っておりますで、自動運転中に
障害が起こった場合は、その時点でサービスを中止することもありますので、予めご了承ください。
なお、サービス時間は、季節によって変更されますので、詳細は最新の速報をご覧ください。
また、水曜日は保守点検のため 13時よりサービスを開始します。
注3.交換回線用番号・無手順（レベル0)端末をACOSに接続する場合の設定については裏表紙の
裏面を参照してください。
